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JOHN THE BAPTIST LALANGUE 
- HERALDING IDEAS OF MODERN OCCUPATIONAL HEALTH IN CROATIA 
The paper deals with the ideas of John the Baptist Lalangue, the viceroy's phy­
sician and the official physician of the Varaždin county in the 18'^ century, concern­
ing damaging effects of work on human health. The author of Medicina Ruralis, 
the first professional medical book in the Croatian language published in 1776, 
Lalangue considered hard, physical work to be the major cause of diseases in a 
population. He gave detailed recommendations for prevention of certain damages 
and diseases and was the first to announce medical rehabilitation of afflicted per-
Uvod 
Ivan Krstitelj Lalangue Qean Baptiste Lalangue) rodio se u Mattonu, belgijski Luk­
semburg, 27. travnja 1743. godine. Studij medicine završio je u Beču 29. rujna 1770. 
disertacijom pod naslovom "Disertatio inauguralis anatomica neuralgiam sistens". N a 
zamolbu Franje Nadaždija (1708.-1780.), hrvatskog bana od 1756., carica Marija Tere-
zija (1740.-1780.), p o nagovoru Gerharda van Swietena (1700.-1772.), šalje u Varaždin 
Ivana Krstitelja Lalanguea (1,2). Van Swieten je bio caričin osobni liječnik, šef cjelokup­
nog zdravstva i tvorac prvog zdravstvenog zakona u Habsburškoj Monarhiji (3). D o ­
bro je poznavao svojeg zemljaka Lalanguea koji mu je neko vrijeme bio i osobni tajnik 
u Beču i želio da upravo on dođe u Varaždin i provodi u praksu njegove zamisli izražene 
u zakonu. Zakon se odnosio i na unutrašnjost monarhije i na stanje na granicama. U 
Varaždinu je tada bilo Vijeće Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te zapovjed­
ništvo Slavonske (Sjeverne) krajine. 
Lalangue je imenovan banskim liječnikom 1771. i fizikom Varaždinske županije 1772. 
godine (1-3). Kao županijski fizik, Lalangue je obavljao sve poslove i zadaće propisane 
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za taj položaj. Nadzirao je cjelokupno zdravstvo županije i sve toplice na području, 
pregledavao ljekarne, brinuo se za javnozdravstvene poslove i sprječavanje pojave i širenja 
zaraznih bolesti uključujući i stočne zaraze. O tome je redovito dostavljao izvješća 
županiji i vladi (4). Imao je pune ruke posla posebice u svezi velikog požara u gradu 
Varaždinu 1776. nakon čega je Vijeće Kraljevina preseljeno u Zagreb. 
Iako stranac i unatoč namjeri da se zadrži samo koliko to bude potrebno, Lalangue 
je ostao u Varaždinu do svoje smrti 20. svibnja 1799. Za njegov grob danas ne znamo jer 
je groblje na kojem je bio pokopan napušteno, a na tom području sagrađene su stam­
bene kuće. Ostale su knjige i pisana svjedočanstva o dobu u kojem je djelovao kao i o 
njemu samome kao nepresušno vrelo povijesne grade koja se tek treba u potpunosti 
istražiti. 
Razdoblje medicinskog prosvjetiteljstva 
U XVIII. stoljeću u Europi je u zamahu zdravstveno prosvjećivanje naroda. Prevla­
davaju se konzervativne i reakcionarne tendencije i dolazi do preuzimanja pozitivnih 
znanstvenih tekovina. Tako su i u Hrvatskoj najznačajnija nastojanja na medicinskom 
području obilježena prosvjetiteljskim idejama koje su pridonijele stvaranju prvih pi­
sanih medicinskih djela na hrvatskom jeziku (3). Ugledavši se na djela napisana sa svrhom 
zdravstvenog prosvjećivanja, posebice potaknut radom "Poduka narodu o njegovu zdrav­
lju" (Avis au peuple sur sa sante) švicarskog liječnika Simona Andrea Tissota (1728.-
\797.), Lalangue je odlučio napisati nešto slično za, kako piše, "svoje zemljake". Tako 
je godine 1774. napisao knjigu koja se ubraja medu prvijence hrvatske stručne medicin­
ske književnosti, a svojeg autora uvrštava u jednog od nositelja medicinskog prosvje­










OKOLUNYEGA, BLISNESSEH MESZT. 
Nokon dvogodišnjeg čekanja na odobrenje dvorske cenzure, knjiga je tiskana u 
Varaždinu 1776. godine u tiskari Ivana Thomassa plemenitog Trattnerna. Knjiga je iz­
vorno bila pisana na latinskom jeziku, a na starovaraždinsku kajkavštinu preveo ju je 
franjevac Edmund Platušić. Osim što je to prva stručna medicinska knjiga na hrvat­
skom jeziku, njezina važnost leži u činjenici što je u njoj, kao i u drugima koje je nakon 
nje napisao, Lalangue zajedno s prevoditeljem stvarao hrvatsko medicinsko nazivlje. 
Da bi to mogli upotrebljavati i drugi, stručni medicinski nazivi pisani su, osim na hrvat­
skom, još i na latinskom i njemačkom jeziku (1). Navodeći medicinsku nomenklaturu 
istodobno na tri jezika, uvelike je pridonio europskoj medicinskoj kulturi. 
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Spoznaje o utjecaju rada na ljudsko zdravlje 
U razdoblju europskog medicinskog prosvjetiteljstva ističe se djelo talijanskog li­
ječnika Bernardina Ramazzinija (1633.-1714.). Ramazzini je bio najprije praktični li­
ječnik, potom bolnički liječnik i napokon profesor na medicinskim fakultetima u Modeni 
i Padovi. Prvi je sustavno opisao i kategorizirao profesionalne bolesti u svojem kapital­
nom djelu "Rasprava o bolestima zvanja" {De morbis artificum diatriba) koja je objav­
ljena u Modeni 1700. i u nadopunjenom izdanju 1713. u Padovi. U prvoj knjizi Ra­
mazzini je u 52 poglavlja opisao poslove koji su se obavljali u to vrijeme, a u drugom 
izdanju dodao je tom popisu poslove intelektualaca, učenjaka i opatica. Opisujući štetne 
učinke kojima su ljudi izloženi pri radu i posljedice tih štetnih učinaka, povezao je 
mnoge bolesti sa štetnim izloženostima pri radu i kritizirao uvjete života nametnute 
ljudima pri radu nazivajući to "nasiljem koje se čini prirodnoj strukturi čovječeg tijela" 
(7). Smatra se ocem medicine rada, a mogao bi se smatrati i ocem zdravstvene ekologije 
i sportske medicine (2, 7-11). 
Lalangue je poznavao stručnu literaturu svojeg vremena. Da je bio upoznat s Ra-
mazzinijevim djelom, vidi se ponajprije u dijelovima njegove prve knjige "Vrachtva 
ladanyszka" u kojima se raspravlja o utjecajima rada na ljudsko zdravlje (2). Razdoblje 
Lalangueova djelovanja u Varaždinu obilježeno je začecima industrijalizacije u gradu. 
Javljaju se manje "industrije" s manufakturnim načinom rada. U radionicama ima sve 
više izvršitelja za razliku od čistog obrtničkog načina rada pri kojem pojedinac radi sve 
od početka do konačnog proizvoda. Strojeva nije bilo, kao ni značajnijih pomagala, a 
pri radu rabila se isključivo fizička snaga. Promatrajući načine rada pri poljskim poslovima 
i u manufakturnim radionicama, Lalangue točno uočava da su ljudi pri obavljanju tih 
poslova izloženi ogromnim fizičkim naporima koji ih umaraju, iscrpljuju i oštećuju 
njihovo zdravlje. U redoslijedu najčešćih uzroka nastanka bolesti navodi ponajprije 
"težak, naporan, svakodnevan rad koji uzrokuje nastajanje bolesti i dovodi tijelo u sla­
bost i istrošenost koje se teško može liječiti, a čovjek pritom toliko oslabi da od njega 
često preostane samo kost i koža" (2, 6): 
D E L P E R V I 
O D 
Zrokov betegov gusztesseh pri 
Museh. 
1 ervi Zrokje: Tessko, veliko, y negda ter 
negda naglo vszagdassnye tesachko delo; koje 
betege vruche, y vusgane doprinassa, kakti je 
vusganye vusztnicz, persz, terbuha, y drugeh 
znutressnyeh sztran tela. Ovakovo takai nag­
lo, veliko, y teško delo, navlasztito dugo ter-
peche navadnoje chloveka vu takovu 
tela mlahavochu, y beteg posztaviti, koisze 
zevszemszega tessko more zvrachiti; ar takov 
chlovek visseputi takposzehne, da nyega nikaj 
drugo ne, nego szamo kosa, y koszt. 
("Vrachtva ladanyszka", str. 35) 
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Ramazzini u svojem kapitalnom djelu upozorava liječnike da uvijek moraju pitati 
svaku osobu koja im se obrati kakvim se poslom bavi: "dužnost je liječnika koji liječi 
ljude zapitati kakvim se poslom bave" (Medici munuspleheios curantis interorragre quas 
artes exerceant) (7). Slično tomu, Lalangue na str. 273 svoje knjige piše da se zbog spoznaje 
o porijeklu tegoba bolesnika mora pitati koliko je star, je li do sada bio bolestan, ako 
jest, kakve je bolesti imao, kako je živio i je li više radio sjedeći ili stojeći, te kakvo mu 
je zanimanje (2, 6): 
Obchinszka Zpitavanya. 
Kuliko lett na priliku ima betesnik? 
Jeli bil pređi vs'zigdar zdrav? ako je pređi 
beteguval, kakve betegeje imel? Kakvoga 
je pređi sivlenya biU jeli visse delal, y 
poszluval szedec, ali sztojechf y kakve je 
messtrie betesnik? 
("Vrachtva ladanyszka", str. 273j 
Potonje nedvojbeno potvrđuje da je Lalangue poznavao i primjenjivao u praksi ideje 
sadržane u Ramazzinijevim knjigama. 
Savjeti i preporuke za sprječavanje oštećenja i bolesti 
U predgovoru svoje prve knjige "Vrachtva ladanyszka" na str. 12 Lalangue piše 
kako ju je napisao potaknut pisanjem Simona Andrea Tissota od kojeg je puno naučio 
i u mnogome ga slijedio (6). Osim savjeta koje lijekove trebaju uzimati kad obole (upu­
te za priređivanje lijekova naveo je u zasebnom poglavlju), svojim je čitateljima napisao 
savjete odnosno preporuke kojih bi se trebali pridržavati da ne obole. Te upute naziva 
protimbe. Zadržat ćemo se na onima koji se odnose na sprječavanje nastanka oštećenja 
i bolesti u svezi s radom ili, modernim rječnikom, preventivne mjere zdravstvene zaš­
tite. 
Tako savjetuje onima koji se pri radu umore i ožedne kako ne smiju piti hladnu 
vodu odjednom i puno, već je treba piti polagano, u manjim gutljajima, te da im ta 
hladna voda neće štetiti ako odmah nastave raditi i ne miruju. Preporuča se uživanje 
voća umjesto vode ali upozorava da to voće mora biti zrelo jer bi, u protivnom, nezrelo 
voće izazvalo nastanak drugih bolesti. Savjetuje pijenje tekućina koje navodi u poglav­
lju o pripravljanju tih tekućina (s receptima) ili pijenje kravljeg, kozjeg ili magaričinog 
mlijeka. 
Nadalje, upozorava na odgovarajuće odijevanje, osobito za hladnog vremena ili 
promjena vremenskih uvjeta, čime bi se trebalo spriječiti pothladivanje tijela ili nepo­
trebno znojenje. Piše kako je štetno piti alkoholna pića i konzumirati razne oštre mi­
rodije (papar, dumbir i druge) u nerazumno veHkim količinama. 
Lalangue piše, ako se netko osjeća loše, to može biti znakom početka kakve bolesti 
i nabraja takve znakove: umor, tromost pri kretanju, slabost i gubitak teka. Savjetuje se 
da takav čovjek ne obavlja nikakav teži posao i da se češće odmara. Treba jesti lakša jela. 
Najviše pak griješi onaj koji se ne obazire na tegobe koje osjeća. 
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Rehabilitacija bolesnika 
U četvrtom dijelu "Vrachtva ladanyszka", pod uputama u točki 12, Lalangue poseb­
no spominje nužnost oporavka iza preboljele bolesti. Piše da izliječeni ne smije prebr­
zo početi raditi, barem ne tako dugo dok se ne osjeća potpuno zdravim. U protivnom, 
događa se da takav čovjek ostane nemoćan i slab te nikad ne povrati onu snagu koju je 
imao prije preboljele bolesti. Dalje piše, kad bismo takvog pitali od kada je tako slab i 
nemoćan, odgovorio bi da je to nakon bolesti koju je prebolio prije nekoliko mjeseci ili 
godina. Ovako neoporavljen čovjek ostaje beskoristan i sebi i svom gospodaru jer nije 
sposoban raditi onako kako je radio prije bolesti (6): 
D E L C H E T E R T I 
O D 
Zadobivajucheh Zdravje. 
Dvanajsztich: Morajusze chuvati 
ozdravlajuchi, da prevech frissko nepochneju 
delati, ar iz naglog dela, doklam josche neszu 
prav zdravi, visseputipripetitisze more, da vu 
vszem szvojem sivlenyu szlabi, y gingavi 
osztaneju, y nigdar vech peruu jakoszt nazad 
ne zadobiu, koju vendar bilibi zadobili, 
dabisze konchemar za sseszt, ali oszem dnevov 
od dela bili zdersavali. Ovak vnogisze 
nahadyaju zmed musev messtri, koje ako 
opitamo, kak dugof y od kojeg vremena tak 
szlabi, y na delo gingavi jeszu vchinyenif 
odgovoriti hocheju; da ova nyihova szlaboszt, 
y gignavocha dohadya od ovoga ali onoga 
betega, kojega pred nekulikemi meszeczi, ali 
lettmi jeszu imeli, y ovak nigdar nepopravleni 
kvar zpoznati mora ne szamo sziromasski mus, 
nego ktomu, y zemelszki Goszpon, kajti niti 
szebi, niti nyemu nemore vech tak osstro delati, 
y slzusiti, kakje mogelpred szvojem betegom." 
("Vrachtva ladanyszka", str. 81) 
Potonji dio pokazuje da su u Lalangueovu djelu nalaze i začeci spoznaja o medicin­
skoj rehabilitaciji bolesnika (2). 
Zaključna razmatranja 
Knjiga "Vrachtva ladanyszka" nastala je u razdoblju začetaka industrijalizacije u 
Varaždinu u XVIII. stoljeću. Njezin autor je kao pažljiv motritelj uočio i medu nabro-
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jene uzroke bolesti stavio na prvo mjesto preveliki napor kojemu je čovjek tog doba bio 
svakodnevno izložen pri radu. Iz njegove se knjige jasno vidi da je poznavao literaturu 
svojeg vremena i prihvatio spoznaje i opise o štetnosti pri određenim radnim procesima 
na ljudsko zdravlje. U duhu medicinskog prosvjetiteljstva tog doba u Europi, Lalangue 
je u svojoj knjizi naveo brojne korisne savjete i preporuke, ne samo kako liječiti bolesna 
stanja i bolesti, već i kako spriječiti oštećenja i bolesti. Da je poznavao kapitalno djelo 
"oca medicine rada" B. Ramazzinija dokazuje isticanje potrebe saznanja kojim se pos­
lom pacijent bavi odnosno kakvim je štetnostima oboljeli izložen pri radu. I konačno 
ali jednako važno, u knjizi je naglašena potreba potpunog oporavka iza preboljele bolesti. 
Na taj način Lalangue je svojim opažanjima na tragu ideja moderne medicine rada o, 
suvremenim jezikom nazvanim, profesionalnim oštećenjima i profesionalnim bolesti­
ma te medicinskoj rehabilitaciji bolesnika. 
Lalangue je predstavnik medicinskog prosvjetiteljstva u Hrvatskoj. Moderna hrvat­
ska medicina rada s pravom može upozoravati da su saznanja o štetnim utjecajima rada 
bila poznata i našim starim liječnicima (12) koji su to uočavali jednako dobro kao i 
liječnici tog doba u drugim europskim industrijski razvijenijim državama. 
SAŽETAK 
Ivan Krstitelj Lalangue (Jean Baptiste Lalangue), uz svoj rad banskog liječnika (od 
1771.) i fizika Varaždinske županije (1772.-1799.), napisao je nekoliko knjiga na hrvat­
skom kajkavskom jeziku od kojih je "Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka" bila 
prva u nizu. Objavljena je 1776. godine u Varaždinu i smatra se prvijencem stručne 
medicinske literature, a njezin autor predstavnikom medicinskog prosvjetiteljstva u 
Hrvatskoj. U knjizi se, medu nabrojenim uzrocima bolesti, na prvo mjesto stavlja sva­
kodnevan naporan fizički rad, ističe važnost podataka o vrsti posla kojim se pacijent 
bavi zbog utvrđivanja mogućih štetnosti pri radu koje su narušile zdravlje, naglašava 
potreba, suvremenim jezikom nazvane, medicinske rehabilitacije oboljelih te navode 
brojni korisni savjeti za liječenje kao i preporuke o sprječavanju oštećenja i bolesti. 
Autori članka ističu da su se ta opažanja pojavila na našem tlu ubrzo nakon njihova 
pojavljivanja u industrijski razvijenijim europskim zemljama i s pravom se mogu smat­
rati pretečama današnje moderne medicine rada u Hrvatskoj. 
SUMMARY 
John the Baptist Lalangue, the viceroy's physician (since 1771) and the official phy­
sician of the Varaždin county (1772-1799), wrote several books in Latin, which were 
subsequently translated into old (kajkavian) Croatian. Medicina Ruralis (Rural Medi­
cine), the first professional medical book in the Croatian language, was published in 
Varaždin, Croatia's capital city at the time, in 1776. In his book, Lalangue discussed 
damaging effects of work on human health and claimed hard, physical work to be the 
major cause of diseases. He pointed out the importance of collecting detailed occu­
pational history data of the patient by the physician and first introduced the idea of 
medical rehabilitation of diseased persons. Finally, he gave elaborate recommendations 
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for treatment as well as for prevention of certain damages and diseases. It is worth 
emphasising that Lalangue's ideas and recommendations at the time were in step with 
the advanced ideas of the Enlightenment in the field of medicine in other industrially 
more developed European countries. They can rightfully be taken to have paved the 
way for modern occupational health on the Croatian territory. 
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